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By letter of 5 January 1973 the President of the Council of the Euro-
pean Communities requested the European Parliament, pursuant to Article 43 
of the EEC Treaty, to deliver an opinion on the proposal from the Commis-
sion of the European Communities to the Council for a regulation on imports 
of rice from the Arab Republic of Egypt. 
The President of the European Parliament referred this proposal to the 
Committee on Agriculture. 
The Committee on Agriculture appointed Mr Vetrone rapporteur. 
It examined this proposal at its meeting of 10 January 1973. 
At the same meeting the committee unanimously adopted the motion for a 
resolution. 
The following were present: Mr Houdet, Chairman, Mr Richarts, Deputy 
Chairman, Mr Vetrone, rapporteur, Mr Aigner (deputizing for Mr LUcker), 
Mr Briot, Mr Klinker, Mr Brugger, Mr De Koning, Mr Ligios, Mr Kriedemann, 
'Mr Kollwelter, Mr Baas, Mr Durieux, Mr Fl~mig (deputizing for Mr Reischl). 
Because of technical difficulties the motion for a resolution will be 
submitted without explanatory statement. 
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The Conunittee on Agriculture hereby submits to the European Parliament 
the following motion for a resolution: 
MOTION FOR A RESOLUTION 
embodying the opinion of the European Parliament on the proposal from the 
Conunission of the European Conununities to the Council for a regulation on 
imports of rice from the Arab Republic of Egypt 
The European Parliament, 
- having regard to the proposal from the Conunission of the European Conununi-
ties to the Council (Doc. COM(72) 1543 fin.); 
- having been consulted by the Council in accordance with Article 43 of the 
Treaty establishing the EEC (Doc. 262/72); 
having regard to the report of the Conunittee on Agriculture (Doc. 264/72) 
1. Notes that the proposal for a regulation is aimed at laying down the 
rules for applying the arrangements for rice imports as defined in the 
agreement between the European Economic Conununity and the Arab Republic 
of Egypt signed on 18 December 1972; 
2. Points out that the system planned is economically advantageous to the 
Arab Republic of Egypt in that the export tax collected by that State is 
equivalent to the reduction in the Conununity levy; 
3. Bearing in mind that this economic advantage may promote the interests of 
producers in the Arab Republic of Egypt without being prejudicial to 
Conununity producers, approves the proposal for a regulation; 
4. Requests its President to forward this resolution to the Council and 
Commission of the European Communities. 
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Par lettre en date du 5 janvier 1973, le President du Conseil des 
Cornmunautes europeennes a c0nsulte le Parlement europeen, conformement a 
l'article 43 du traite de la C.E.E., sur la proposition de la Commission 
des Communa 11tes europe-c.nnes au Conseil concernant un reglement relatif aux 
importations d-:? riz de la Republique Arabe d'Egypte. 
Le President du Parlement a renvoye cette proposition a la commission 
de l'agriculture, competente au fond. 
La commission de l'agriculture a nomme M. Vetrone rapporteur. 
Elle a ~xamine cette proposition au cours de sa reunion du 
10 janv., 3r 1973 et au cours de la meme reunion, elle a adopte la proposi-
tion de resolution a l'unanimite. 
Etaient presents : M. Houdet, president; M. Richarts, vice-president; 
M. Vetrone, rapporteur; MM. Aigner (suppleant M. Lticker), Briot, 
Klinker, Brugger, De Koning, Ligios, Baas, Kriedemann, Kollwelter, Durieux, 
Fl!mig (suppleant M. Reischl) . 
Par suite de difficultes d'ordre technique, la proposition de resolu-
tion est presentee sans expose des motifs ecrit. 
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La commission de l'agriculture soumet au vote du Parlement europeen 
la proposition de resolution suivantc 
PROPOSITION DE_RESOLU'l'ION 
portant avis du Parlement europeen sur la proposition de la Commission des 
Communautes europeennes au Conseil concernant un reglement relatif aux 
importations de riz de la Republique Arabe d'Egypte 
Le Parlement europeen, 
- vu la proposition de la Commission des Communautes europeennes au Conseil 
(doc. COM (72) 1543final), 
- consulte par le Conseil conformement a l'article 43 du traite instituant 
la CEE (doc~ 262/72), 
- vu le rapport de la Commission de l'agriculture (doc. 264/72), 
1. prend acte de ce que la proposition de reglement vise a etablir les mo-
dalites d'application du regime d'importation du riz prevu dans l'ac-
cord signe entre la Communaute economique europeenn2 et la Republique 
Arabe d'Egypte en date du 18 decembre 1972 ; 
2. souligne que le regime prevu constitue un avantage economique pour la 
Republique Arabe d'Egypte dans la mesure ou la taxe a l'exportation 
prelevee par ce pays correspond au montant de la reduction du preleve-
ment communautaire ; 
3. approuve la proposition de reglement en cause dans la perspective que 
cet avantage economique sera favorable aux inter~ts des producteurs de 
la Republique Arabe d'Egypte sans porter prejudice aux producteurs de 
la Communaute 
4. charge son president de transmettre la presente resolution au Conseil 
et a la Commission des Communautes europeennes. 
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